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Se iwer ib» «» ««a ¿indad 
* 1» imrrenU <'* }*<"'",!D'' 
•' | * rs. a* f"e* llevatl0 » casa 
:-4:e s tores suscritores, y » 
""- ¡hera.franco de poi t». 
Los artículos rvmunieadot ^ , 
los anuteios i c . je dirigirán i 
la Rrdoccioii,Tr«nf»tJepórte. 
mu u mmm i 
1 
i R T I C Ú L O DF. O F I C I O . 
Núm. t i . " . 
P niéndencia de la Provinna de Léon.' 
E l "Excmo. j e . í o r secrein'ió dé etmcli jr del 
^espáóh'j da Hacienda enn frelia »« riel w r i m f e 
ha comunicado el Mr d Decr.to (jut ¡i la tetra 
•t como s gue. 
_^ E l RegKiiterdel R«ino. j * l is servido dirigirme 
.jon esta fecha' el .íiecrcto sigüi*nie 
' Doíia Isabel ü , pur la gi ocia .d<f. Dios, y p o r l a 
-Co-"<titucioil dé"'!a Moniarqura Espanrtla, Reina dé 
j a i ¿ spañas , y en su real nombra D. Baldomero 
-S ípar te ro ; Duque de U-Victoria y di: Mgrella, 
Regento del í ieino; á todos los que las presetue» 
"»ier*n r entendiéren'. 'sabed: QUE .las Cortes han 
^decretado, y >'os sancionarnos lo siguiente.— A r -
tículo único. En las transmisiones de dominio de los 
bienes comprados á la Nación, que no esU-n eicep-
" • « a d o í de la alcabala, se devengara únicamente 
JÍa que corresponda al prenio d* cada nueva venia 
»n la misma especie de dinero ó papel cw que esto 
.¿ontitta* regulando el importe en efectivo por l f 
•"cotitacioo de 'a Bolsa en el dia en quése otorguar 
^ l a escritura. Por tanto mandamos á todos los T r i -
^.-bunales, Justicias, Gefei, Gobernadores y demás 
Autor idade», asi civiles como militares y eclesiás-
^ ticas, de cualquiera clase y dignidad, que gu3'"-
^den y-hagan guardar, cumplir y ejecutar la p r e -
^ senté ley ea todas áui panes. Tendreislo entendi-
do para su cumplimiento, v dispondréis se i m p r i -
~Ta&a, publique y c i rcule .—Él Duque de la Victo-
-.•«•ia. 
^ De orden del Regente del Reino lo comunico 
di« ^ P*^1 &u ¡ateli^encia y efectos Correspon-
" « ¿ i j Pura t'7XleL ^icha 1^  « ' v o r publi-
~ ° U ¿ c . U nCord"do " A t a r l a en d í i o l f in nfi-
' u í i r'iVLaciál « M de que se enteren de ella 
*¿ 
"i J^<^^ 
' j Núm. 42Í. 
\ ttitlndcmia de / * Provincia Je L t m 
! JM Dirección gentral de RenDas unidas con f*. 
chxiw del corriente me date i o tjiu ¿ la tetra /?J<.-*. 
wjo sigue, 
.fcil Eterno. J>r. Miniktio de Hacienda con fecha 
a^íde futireio ú/ t imo ha c mui.ícjsfa i esta Direc-
eif ii gn:iera! la orden l ig i ir-utr: 
el Rage'Xe'del Reinó, c o n f o r m i n d o M eea 
do •a|!uesto tsa Dilección en 3 d* «ue jnht+ Ae_ 
ha *ét vide (leclar'ur que los sucninistitts hechos }>or 
liü pueblos^ y no puf contrita, i los Hosfiit.ilei mT-
4itaíe*, son üilmioibles en pago de comí ihucionei, 
"con arreglo ley de \$ de (»go*io de I S ^ I ; V qu'a 
> n esta\-«solucitoi está comprendida la -o icitud dta 
Don Gaspar Sérraoo Reolon, como interesado' en 41 
'smi.inisiro hecho al H ispitaJ milit . tr de.Segorve; D« 
oidün í1e S. A . l o comunico k V. S. para 4u lateli— 
gencia y efecto* correspondientes.-—í U trastada á 
V. S 1^ misma tlireceion •para su puotual c u m p l i . 
in¡en!o .~D¡«is puirde A V. S. rum bos años. Madrid 
ai de junio de iS^a.—Leoncio M.icra"li. " 
Y jpára da* puélícidnd á la inserta Real órdét 
se inserta eA el B ittrin nficial de la Provincia. L*4 
'aá de junio de —rJ.iaquin !} . Izi'uierá». 
- • • i ' i 
Intendencia de la Prov inc iá de Leoñ* 
L a Dirección general d« Rentas unidas con f e - ' 
cha ar del cprhtaté me ha comunicado la árdtrí 
siguiente. . . , 
E¡ Excmo. Sr. Ministro de Hidenda con féíha 
i4 d ; l actual lia comunicado ¿t esta Dirección geae-
ral la ófHen si^uitrnl»: . • 
Emerailo «1 Regente del Reino del expedienla 
instruido en este Ministerio snhre la admisión á loa 
pueblo* «o pago de coniribucionas i»l importa ¿la, 
- 2 1 » '• • / 
\»t raci'••*» T pr»ít que «umínistrfn • Io$ re fug i»-
dot «D Franria q u e rtgfestu a la Península, y c * a -
foimw cun l o informail'» por U lupiian'tU Dilección 
general tle Rrntas providciale» acerca del asunto «n 
16 de julm ú ' l imo, I n (««ido i bien muacKir »e 
%e i «feciu la T t f e r i d a adtni&inn, con cargo al |»re-
•upiteslo «Je I» Guerra, liquidado que »«a eAle suüi i -
ni»iro v espedida» Jior U Admiainrncion m i l i l i r las 
c q u i v M c i i t e s c*fta$ de De Óide» de S.:A. lo • 
Comunicü á V. S. pa ra »J'eclü» eorirspurulitnies. 
Y I» traslada i V. S. U ntistna Dirección para k>» 
r»prcsados fines.—Dios putulc á V. S. miicli»¿ tí ius. 
M-<'íii(l a( de jniuo de t H $ ¿ . — Lcom ii» M*ír««ii. 
Y para inteligencia de h-s puibL>s de t~s¡a j . ro -
i/inda, he acordado puhttcarla en et lUd- iiifojiciul 
de ¡a misma. León a8 de junio de \V)\^.=-3umquin 
H . izquierdo. 
Tíúm. ^¡20. 
Inteudencia de la Provincia dc lLeon. ' 
E l Exemo. Sn Secretario de Estado y del Des-
pacito d* Hacienda con jucha de 4 corriente 
ntm ha ccmunicailo el DetVcto si guita te. 
£1 l í b e n l e dd lU-ino *c lia seivido dirigirme 
con esta fti'liH el decreto siguitftie: 
Dflña ISABEL JJ por IJ 'gracia de Dicf Y |>or la 
Constiuií'ion de U Monarquía Espíñ^la ÍIEINA de 
la* España», y en su Real u o m b i e D . B*tduinero 
Empanero, Duque de U V-ictt riá v de Morella, He- ' 
g e n t e del Heino; á lodos ioi que las p r e s e n t e » A j i e -
rep y eniendieren, s a l i r i Que l ik Có t r i h m decre-
tado, v No» s a n c i o n a m M 1» sijruieDic: ^ r t í c u í d P i . * 
Se d rc l i inn extinguidji la» carcas ) prejiacioMei ea 
metálico 6 en etprrie qiie por e l mera de»e<:ljo de 
patronato ]»« »ati»í.tci.'ti » Í^Ieiías ó Lauvcntbi s i r -
prtniído», en q u * lo» Panouaios no puíedcn j « '¿6-^ 
M r de las regalía» ó p iceminent ia» q u e ¡ w r t a l UUQ-
C e p t o les e r a n debidas. Ariículo a.? UcJ aji»tijo n. io- ' 
d o q ü ' d a extinguida la obligación de <joiilnbuir ai 
Ebtado co» las caalidade» en especie ó en tiietJlico 
con que estaban gravadas en favor d« los Conven-
, tos algunas fincas de p a r t i c u l a r e s que s i n tener la 
«alidad de P-tronos, U e b i a n curitribuir coi» eJ)aipa. 
ra la m a n u t e n < : ¡ o a de la» comunidades. Por lamo 
. mandamos i tod^a los TuboM<ile*, iu»iícias, Gofcj, 
Cobe/nadcres y demás Autoridude», asi civiles co-
mo militares y eclesiisiicas^ de cualquier clase y d i g -
n i d a d , q m guardan y hagan gu-íidar, caroplir y 
ejecutar U pi*-5e;ite I ty en tothiituspartes, f e i i d r o l i » 
)oentendido para su tumpluincmo, y d i t p o t i d r e i s s e 
i D o p r i m . t , publique y circule.~E.l Duque de la Vic-
tor ia .—De orden del [Ugei.tn del Remo l u comu-
n i c o » V- S. para su inteligencia y efectos corres-
yondientt-s. 
Y can *l fin de que te hagi pühhe» en l»s pue-
Hos dm esta Provincia lo He mandado itueriar en 
* l Boletin oficial de la misma encargando d hs 
Ajruiitanúenios lo hagan ¿aber ¿ sai respectivos ve-
tmdarioi. León 28 de jumo de xS^i.—Juaquin H. 
Izquitrd^ 
Núm. 427. 
Intendencia de la Provincia de León. 
£ 1 Extmo^ Sr . Stcretjrie d* E t l a d v f del 
dtspniho ¿ t Hcti ierJa con fcehm 17 dtl cor* 
n'ciit tiif. rlicc lo ¡jut ¿¡¿'«r. 
» Minister io de K i c i c i i ( l a . = E ] Sr PrrsiJcn-
l e Jel Consejo Je Srcs. .Njinistros cicc boy á cstt 
de m i cargo l o q u e iiguc.—Excmo. Sr.—S. A el 
Hegente del l iento se lia « t v i d o dirigvnno cora 
Cita fecha el decreto siguiciile. Aleitiltemlo á las 
pariicnlaTcs c i rcut i j l i incia i qu» concurren en D . 
' Uaji)u:i María Calalrav.i, Contador gettéral da 
D i s t r i buc ión , y Senador por la Provincia de Se» 
govia; COIIIQ rugi tUc del Hcino <luranle ¡a me-
nor .edad de S. M . la licina Doña Lvabcl I I j e a 
au l i ea l nombiv, vengo en nombrarle Min i s t ro 
de Hacienda por renuncia que de cite cargo h * 
t echo D . Antonio Maria del Valle, que le de-4 
íempeñí iha in tc i inamcnle.—J^o que dedrden da 
S. A. traslado á V. E para'su cbnorimtento j de-
: nras eiVctos. = Y de la misma ó rdeu lo pongo en 
couoi-i miento de V. S. para los efVctos o p o r t u » 
no i .—Uius guarde a V . S. m u c h o j a ñ o r , Madr id 
17 de junio de I ¿ í i í > . = í l a m o n María Calatra-* 
Ta .=Sr . luteu-'eute de Lcorí. 
y para tjue ti citado deertto J t S. A, 4I 
R e gtnit del Reino tenga ¡a publicidad qiit 
¿arrtspundi he disputsto s* imert» tn ti. bolciin 
fífitial de ¡a provincia, León 54 de junio d \ 
iS - íQ .zzJoa i ju in I I . I¿-¡uitrdo. 
N ú m . 4 2 8 . , 
PROVINCIA D E LEO?*. 
Venta de Bienes Nacionales. 
Se halla tasado en ciento treinta y t u s t r » 
m i l cuatrocientos Cuarenta y nueveirs., el e d í i 
Ticio que £ué convento deSto Domingo de está 
c iudad que llene 7 j . 3 i 0 pies super'ieiales, de lo* 
•que á U . á 8 6 es t án rubierios por la fabrica y loa 
S á . S S á -descubitírtos en los corrales accesorios* 
Consta de piso bajo, principal y segundo, Ca<* 
p i l l a , Sacristia, celdas, panera alta y baja, co* 
c i ñ a , refectorio, cuadra, pajar, bodega, despen^ 
sa, Icfi'era, carbonera, claustros d o í corrales y 
dos e r r e ñ í l e s , se compone de fabrica de t ip ia» 
de t i t r r a con o rmigon de pibras de piedra j> 
ladril lo con cimientos de ;i>.Tai posteria, pisoa 
de tablas, solada de tci-bos de madera, ciclos ra* 
so*; el tramo principal de la e^raUra de p i t d r » 
lo* demás y los de otra cicakra interior de ma-
dera; tiene puertas, ventanai. balcones, antf perhoa 
cinco n.-jas medianas y otras chicas, propias o'e 
las paredes del convento El adil¡c:o nuevo y que 
todos sus materiales deben apreciar:c como CO 
«í-tado buena vida j re.--ibU;ucia. . • . . 
Lo que te »nunda a l público par» conoci-
' t&ten to de los H r l u í d o m con el f in de que, t i 
<jue desee comprar dicha finca l o manifieste por 
escrito en esta Intendencia >i se conforma c o n e í 
- w l o r que *e l a marca ^ara que en su vi i la pue-
iditefialarse d í a pura su T e n ) a t c . = L e o n j l 8 de 
J u n i o de 1 & 4 2 . = J o a q u í n H . Uquicrdo . 
t.¿ Kúm. 429. 
Intendencia de /a Provincia do f.eon. 
. i r ' ' 
VENTA DE BIENES NACIONALES. 
f o r la intervención de Arlitrios de Amortisaeion 
jdt u t a Provincia se han capit&Uza'io úhon imen-
.lc ios de las fincas qut á coat inunción se s^ presan,-
procedentes de MonAiterios y Cuuventos supri— 
jnidoi . 
- Clai» d« Socas, su cabida, procedencia y litaacion. 
Monasterio d* Sames. 
- L a Bañted. 
JJna easa «a «I cateo <!« tJiclia villa á 1« calle ( l e l a 
" i Mtdera que produce ea reni* tioo rs, ta*adm e n 
- i J J . I O O rs'., CHpitdliiuaa.en i3.5oo, lipo p a r a el 
^ remata t X5oo. 
Stanatterio de Carracedo. 
_ , L a BarUiA • ^ 
•itjna M « a en el casco d e dicha v i l l a k l a calle d * l a 
_ , Fuente, r|\ie r anu a io t í . , t»sadd en 9.400 fs,, 
«apiul iaada en 4-95o, t i p o para el r e r a a i e g.4oo. 
Honasteri* de Sandobai. 
Valdellan. 
' V « * ¿ebeaa de to3o f anegas do t i e r r a de Val dio 
—- »6o f a n r j . i » de Pradería, dos casat j . un . corral 
y ) • pariu de Montu que rema 5.000 ra., tasada 
| CA S í^ -y*0 r»- capiialiaadaeu 15o.000 n . , l i p * 
ftart el remata 3a4,9oo ra. 
_ Monasterio de Sandobai. ' 
~ BeliegOS. 
_ tierra» eenteaaU* d e cabida de 3^ Fanegas y 4 
eelemtoe» en sembradura C[ue produce en r e » t a 
Jos fanegas y ocho celemiae» de cemeno tatadai 
« O 551 rs. cap iuüaadas ea 4.600 rs., tipo par* 
4 ¿ n » o J 4 t e f,6üo rs. 
Monjas Catilinái de León. 
Relie gas, • 
tierra* Canten ales de cabida de 56 fanegas $ ea» 
lemiae» e n sembradura q u e rentan 6 fane»«» í 
M l a m i n e s d « cansona, tasatlss e n «•» c ip i ia l í -
wda i e n 3.999 rs. con (4 mri., tipo para ei re« 
« u i e coa 14. 
Monasterio de Sahagun. 
Santas Murtas. 
8 t i e r r a s t r i ^ a l e i y c e n t e n a l e s d e c a b i d a de l a faa. 
e n i e i n b r ^ ' l ' i r a f i l e r e n t a n 10 fanegas t r 'S ' J y 
f i . i f ^ ' * » ct-bu I * , tas«>i<ii < n 5 180 cap i i a l ix^da tM 
t a ^ O u n . , l ij 'O p a r a ^ e l i e n i > t e 13^60. 
Dominieos de Trianoi. 
fUlalman. 
19- t i e r r a s t r i g a l e s y c e n l e n . i l e s d e e * b ¡ d a de 8> 
fanegas en s e m b t a i l u i a _v dos MH^S de i f t f ' .meya» 
q u e rentan 1(j 'ai:eora» t i igo } i é !'..".de c<íiilc[io 
( « « • d a s e n I3 .I6O rs . c a p i i a h u d a í e a a a . o l » 
t i p o p a r a e l i ' e u a i e a a.080 r t . 
Dominicos de Tríanos. 
FíilLiCjlabuejr. 
i y tierras trijaJes y cetitenale* debatida de JP fa-
negas J sitie celemiti«s en >enibiadura y 7 pra— 
•!'• dosde 3 fanegas 8 t-eletnines, id. reiua 1 > fanega» 
1 3 celen»in»s de e«*riieiio,ias3ílrtí en 1 3.6» 1 1» , c a -
pitalizadas «a i5.5 10, tipo p a r a d reoiaU l5 .5 ie 
Monjas Bernardas de Avilis* 
• • , ; Quintamlla de Babias. 
iS tierras trigales y centenales de cabida de 14 
fanegas y 3 celemines en sembradura dos linaiea 
. de 4 (•«-lea ines j dos cuanilUs id. id. y I prado^ 
de 4 fanega* y a celemines id., reman a4o ra. 
: frisadas en a44o rs., capiializadas ea 8000 r«., t i -
po para el retrate 8*00 rs. 
Monjas Catalinas de ¿e tn . 
• • V i l l a / a l é . 
i f i tierra* trigales de cabida de 19 fanega» y a cele-
mines en sembradora, rentan y fanegii de trigo, 
tasada* en 4 8>o rs. capitalizidas «o 8.55; ra. ^ 
m e . tipo para el remato 8 .55 j rs. 3 cara. 
Convente de Duminicos de León, 
• ; rdtafale. 
Í 9 tierra» trgales de cabida de sp fanegi» 7 3 ca-
leniine* en íembradura y a pr;d<ii de \ fanega JI 
i celenines id- tenían i5 f a n e g ü 3 c t i f T » ] -
ne* de trigo, tasadas en ;.5o5 r i . ca|<iUl.uadaa 
: r». tipo p i ra el rematé at.;35 r*. 
Rj¿¡gÍ0$as Bernardas de Ax<iUt, 
, Pitdrafita. • 
tierras tn'gale» y centenales de ¿sbida de 4$ 
nega* y 3 celemines en sembradura, y 19 p. adee 
de id . a5 fanegas 1 celeuua que riataa 34° ^ 
aso 
po j i i ra «l.TAtnnit- -.!>ii<> rs. 
/ , * «y/í»' nnrnutn"rrl pñ!¡};ii.t á -fin Je (jite /¡I;-
gando a noliciu •le. tos <¡itc túni n solicUada ¿'t cont-
j>fu de 'dichas Jhtetisi nxanifirttc-n por r.^ crito tn t s -
•ta Ihtejidtnciu si xn conforman cun r l i>ti/<;r qim st 
.las oinrea p:ira í¡ue tn. su TÍ ta se pueda señalar el 
dio. para ju- remate.=^ Lron, aíJ de Junto d* i S ^ 1 ' 
sxjonijuin ¡1. Izquierdo. 
Proifincia d* I.eon. 
fniervtncion da los bienes dtl Clero setular, 
S igu t id relación de las fincas rústicas que según 
i ¿as datní que"existid en esta intervencifm, pti te-
-•' nteieron a l Chro secular, en Uii;.L\ma prfV¿-:f:a, 
ton expresión de las corporaciones de Que'pro-
teden, su ¿ititacio'i, renta anuul que producen, 
vargas á que están afectas j á, jax or de qmtn. 
6S4 Un p r í d o f]ue perleneció á la fálri ia dé la 
Iglesia de Sania Ana en León, rn ToUJanot J 
Arcaliuuja produce «n renta una (jueya v '6 c«.-
]isniii>e5 irigw. 
C55 Unas heredades que pertenecieron i id. en Bar* 
rio de núes!ra Seiíuia jivoiJuceu en Itala i3 fa-
nejfas 4 celemines de cenleno. . . . 
^ 5 6 Otmt ii*. que peit-juecieton i k Mitr» de la 
. Dio'esi* de I-eoo en Alcuclis ¡nóducen etr renta 
'4» tatiíga» Üe tr¡(,'0. 
607 Otra» id. que pertenecieron a id. en Ardon pco-
ducen en rei j t i 16 )aiie54i> de centeno. " 
6 ¡ 8 Otra» id. que perientcierou á ¡d. tn Ardoti f S. 
' ' Cibi'ian, producen en renta 3i ,fatie<ja» y 6 cele-
' ' mine? de ""'S',, y lo misine de. cenU^n'?. '.t<- \, , 
'Oirás id. que perlen-r ieron á id.enCfn.ileja de To-
• ' "rio, pr^di in n en renta 3 i'aoegas Ae iriQv y .lo 
rúltinv de etnteno. ^. • . ..s . 
|66o Otras id. que pertenecieron i id. en Castrillo y 
Mariaiba, producen en retit^ í i íanegas d^ n iyo 
y lo mismo de cebada. v 
66i Otras id. que pertenecieróa i id. en C-zanueco» 
producen en renta 1 faoeja 6 celeminea trigo j 
, 5 l'unegns de centeno. • i - ' 
"66 a O i n i í 'id. que jierteneeieron ¿ id. en Caitr^ve-
• g i producen en renta 18 fanega» trigo y 18 id. 
*" de cebada. ! 'v • •• • 
C63 Uíi monté que perteneció a ¡o. en C^itrovega, 
produce en rtnia a5o n . . . > 
864 Unas heredades que perteoecieroa k id. en C«s-
l i illo d« la Rivera proJueen ea renta 3 tanegas 
de trigo y a id. de cebada. 
665 Unas heredades que pertenecieron i id. en Co-
"r> He producen en renta a fanecas v 8 celemines de 
c e n t e n o . 
flC6 Otins id. <jue peítenecteron i id. en Joariíla, 
' producen en renta 3 fioega» de l i igo y 3 Ui.. de 
«entino. 
46^ Otras id. que pertenecieron a id. en León, pro-
ducen e renta 5 i fanega* de trigo. 
' C68 Otra» i<i. que ptrtenécieron i id. en id. produ-
cen «a rentj 8 cííetnine* i e trigo y 8 id. de cen-
teno. 
J 6 ¿ Uu prado llamado dt !•» Doblas qut p t r t enw 
y')6i.a\. en i d produce *n r^nt» -<{o r^. 
fijn Un» huei u l 'uinsdi dt los C'r.in» »jne pef í^ -
Ttcciú .'1 id. cu i i l . p-ndurs en r r n u 38o rs. 
(171 Oir¿i id. 11 .nuda án los Peíale» produce eo r t « * 
ta 70» m. eti Ijecm. .•! •.*» 
. 67* t n piado llomatlo de )as fuebtes qu« pett4tf»#-
t io a ul. en León produce en .rema. U80 rn. 
673 Una huerta q u e perteneció i id." «« Leott riT*~ 
duc'p-'-en r e n t a 5oo r i ' 1 ' ' 
6;4 U-ti prado llamado Gil qtie perteneció i i d . eQ 
J^w»» pr iílu< a en renta So rs.' ' v •. \ 
r.75 Una vega l i tnlad* del Obispo.<iue perteneció i 
id. en Lcoc» produce en renta -la $,V r*.' 
676 Una» heredades q u e p e í ten c i e n m i i l . en Vt« 
l í í o b i po p r o d u c e n t ú r e n t a 610 T$. •«' •'•'•xf\ . 
677 Uti'M» id. q u e p e r i p n e c i e r o n k ul. tn LorehÉiw 
na producen «u renta 18o rs. y 4 Ce l emines <fe 
. c e i i i m i u . . . •. . - : 
fí-S L:nas liered.ides que pertenecieron á la M i t r » ^ 
la ÜioceMS de León «n la Cándana producen ea 
renta ¡ 7 5 rs. •; i . ^ 
679 O i r M id. <j te pertenecieron á id. en la Avecílli 
producen en rent» 520 rs . 
681 Otras id. que pertei.ecíeron i id. en la Mata <1« 
Cuiiieñi» producen en re ' iü 5m> rs. 
681 Otras i ! . que pertenecieron i id. en Mata d e U 
Uiv¡( producen en renta 18 f u i ' g » de ceiite'na^ 
68a Otras id. que pertenecieron a id., producen e * 
renta 9 [ a n e g a * trigo y 9 fanega* y 6 felemínet 
de i-'-bcida en Maiallana de V«lmadri«al. 1 
683 Oiraa id , que pertenecieron á id. m Nava d« 
• Jo* C tbiiíleros producen en rent» i » f anegas 4 
Celemines trigo v lo mi-sdio <1<J c e n c í o . 
6^4 O'nis heredadle*••qué perieueci«r<in i id. en 
León al puente del Cistr» p r o d u c e n en r e s u a j 
•.y* . 'fiin'pf'ts H>; l i i ^ u v 6 l'rfnt'C'ns de crnltín'o.* 
685 Un jir . idn q:ie perteneció á id. eu id. product 
o Tenia é4 > 'rs. • ' 
<586 Unas heredades que pertenecieron 4 id en Po^ 
bladura de Bérneí^a producen en renta 11 fane-
ga» de centeno. 11 
St coníinuaró. 
A K U N C I O . 
.1 I * . ! I f 
A l amanecer del <3¡a ^ 6 del actual, $e ex» 
t rav ió del t é r m i n o de Vilhobispo, en la R i r e n 
de Tor io una caballería ó yegua propia de Ma» 
nuc í M a r t i n » z vecino de este lugar, de edpd de 
' t i u^v t á d t « . afíoí, pelo negro, mina cotí lunífri* 
.en ambo* costillarci, y un hierro cu el anca, de-
«•ret;ba. Otra j cg ' i a «n «1 mismo día parda c n r T f 
ta, propia dr^Manuela Rodriguen,' v i u d a ' ^ ' v e -
cina de dicho pueblo; la perjona -^que sepa *u 
paradero da rá razón en c! mismo, ¿ la citada 
persona, la que dará su hallazgo. 
laaprcata Je Lo|>etciIi; "-'. \ y 
